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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 2.982/66.—En el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por don
Alvaro Díaz García contra la resolución de este Mi
nisterio de catorce de agosto de mil novecientos se
senta y tres, confirmatoria en alzada que denegó, de
resolución del Capitán General del Departamento
Marit:ino de Cádiz de siete de marzo anterior, que
aprobó la cuenta de gastos del salvamento del buque
me, con inclusión en ella del cinco por ciento a des
contar del premio para inversión en pólizas de la
Caja 'entral de Crédito Marítimo por la Sala Cuar
ta del Tribunal Supremo, se 'ha, dictado sentencia
desestimando el recurso.
La sentencia en su parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Que sin dar lugar a las postulaciones
de inadmisibilidad del Abogado del Estado, ,debemos
desestimar, y desestimamos también, el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto a nombre de don
Alvaro Díaz García contra Orden del Ministerio de
Marina de catorce de agosto de mil novecientos sesen
ta y tres, confirmatoria en alzada que denegó la re
solución del 'Capitán General del Departamento Ma
rítimo ele Cádiz de siete de marzo anterior, _que apro
ló la cuenta de gastos del salvamento del buque me,
con inclusión en ella del cinco por ciento a descontar
del premio para inversión en pólizas de la Caja .Cen
tral de Crédito Marítimo ; declaramos que dicha Or
den Ministerial es conforme a derecho y por ello
válida y subsistente y absolvemos a la Administración
Pública ,de la demanda ; sin costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. ,EE. y a VV. SS. muchos afios.
Madrid, 14 de junio de 1966.
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.983/66 (D). Como
consecuencia de vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Teniente Coronel Audi
tor D. Angel Tamayo Cererols, se promueve al em
pleo superior,- con antigüedad de 1 de julio de 1966
y efectos administrativos a partir .de la misma fecha,
al personal del .Cuerpo Jurídico de la Armada que
seguidamente se relaciona y que reúnen las condicio
nes reglamentarias y ha sido declarado "apto" porla Junta de Clasificación y Recompensas :
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Comandante Auditor D. Manuel Mateas Real.—
Ocupa segunda vacante del turno de /amortización.
Capitán Auditor D. Juan Antonio Pastor Rivas.
Ocupa segunda vacante del turno de amortización.
No se promueven ascensos al empleo de Capitán
Auditor por carecer los actuales Tenientes de las
condiciones mínimas reglamentarias.
Madrid, 6 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.984/66 (D). — Por
existir, vacantes y haber sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, se promue
ve a sus inmediatos empleos a los Ayudantes Técni
cos Sanitarios que a continuación se indican, prime
ros en sus respectivas Escalas que reúnen las condi
ciones reglamentarias :
A Ayudante Técnico Sanitario Mayor, del Oficial
primero D. Joaquín Rodríguez Pifieiro, con antigüe
dad de 16 de abril último y efectos administrativos
a partir de 1 de mayo siguiente, debiendo quedar es
calafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. José Torres Giménez.
A Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero,
del Oficial segundo D. Juan F. Vela Martín, con
antigüedad de 16 de abril último y efectos adminis
trativos a partir de 1 de mayo .siguiente, quedando
escalafonado a • continuación del de su nuevo empleo
D. Juan Peral Galtier.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.985/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se nombra Inspector Auxiliar
del Inspector Jefe de Casco y Máquinas para todo
lo relacionado con la Seguridad Interior de los des
tructores en modernización Roger de Lauria y Mar
qués de la Ensenada al Capitán del Cuerpo de Má
quinas D. Manuel Orta Carrillo, sin desatender su
actual destino y a partir del día 3 de junio último.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.986/66 (D).—A peti
ción del Capitán Médico 1). José Mira Gutiérrez, se
rectifica ,el período de licencia que le fué concedida
por Orden Ministerial número 2.428/66 (D. O. nú
mero 131) en el sentido de que la misma debe que
dar reducida a un mes.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Escalas chz Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 2.987/66 (D). Se dis
pone que el Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada D. José
Antonio Ochoa Fernández pase destinado a la Ins
pección de Zona de Vascongadas, para efectuar el
primer período de prácticas para el ascenso, con
arreglo a lo prevenido en el vigente Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada.
Madrid, 6 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.988/66 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del Reglamento de la Maestranza, se promueve a la
categoría de Capataz primero (Mecánico-Ajustador)
al segundo del mismo oficio D. José Reignón Jimé
nez, con antigüedad de 24 de junio de 1966 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.989/66 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza, se promueve a la categoría de Auxiliar Ad
ministrativo de segunda al de tercera señorita Ana
María Lago Castillo, con antigüedad de 2 de julio
de 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, confirmándosele en su actual destino
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 6 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.990/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1.243/66, de 10 de marzo de
1966 (D. O. núm. 65), se nombra Operario de se
gunda (Químico) de la Maestranza a Antonio Agui
rre Morales, que cesa en la contratación que tenía
concedida por la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 543, de 2 de junio de 1959.
La antig,fiedad que le corresponde en la citada
Maestranza es la de esta fecha y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente a la fecha en
que tome posesión de su destino en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
y
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Cartagena, Dependencia a la que corresponde la pla
za concursada.
Madrid, 6 de julio de 1966.
Excrilos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.991/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 4.370/65 (D. O. núm. 245),
se nombra Operario de segunda (Multicopista) a
Antonio García Andréu y Operario de segunda (De
lineante) a Andrés Vidal Bóveda, con antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente a la fecha en que tornen posesión
de sus destinos en el C. I. A. F. del Departamento
Marítimo de Cartagena, Dependencia a la que co
rresponden las plazas concursadas.
Madrid, 5 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.992/66 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Auxiliar Ad
ministrativo de primera D. Claudio Caamario Ba
rreiro cese en la Ayudantía Militar de Marina de
Caramiñal y pase a disposición de la Superior Auto
ridad de la jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
y se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to V, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 5 de julio de 1966.
NIETO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante Líe
del Servicio de Personal y General Jefe de los
Servicios de Intendencia.
Orden Ministerial núm. 2.993/66 (D).—A pro
puesta del Director General de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, y con arreglo a lo deter
minado en la Orden Ministerial número 775 de 1966
(D. O. núm. 44), se dispone que los Auxiliares Ad
ministrativos de primera Sr segunda, respectivamen
te, doña Isabel Novo Díaz y doña Juana T-Iornillos
Aguado, sin desatender su destino principal, desem
peñen en 'el C. T. A. N. y C. T. C. O. el cometido
de Escribiente del Tercer Escalón del Servicio de
Estadística Militar..
Madrid, 6 de julio de 1.966.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Director General de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe de los Servi
cios de Intendencia, Ordenador Central de Pagos
e Interventor Central de este Ministerio.
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Orden Ministerial núm. 2.994/66 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Operario de
segunda (Fontanero) Fernando Ayala Martínez cese
en el C. I. A. F. y quede a disposición de la Supe
rior Autoridad .de la jurisdicción Central, pasando
destinado a la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
y se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to V, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 5 de julio de 1966.
NIETO
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la ju
risdicción Central, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe de los Servicios de
Intel]delicia.
rl
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.995/66 '(D).—Se con
voca examen-concurso para. contratar entre personal
civil una plaza de Peón ordinario, para prestar sus
servicios en los Almacenes ,de Recepción y Distribu
ción de Material Americano del Arsenal de La Ca
rraca (Cádiz), con arreglo a las siguientes
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad españo
la, tener cumplidos los diéciséis y no los treinta y seis
arios en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditarse la apti
tud física y psíquica adecuada, y -a tal efecto serán
reconocidos los aspirantes por el Servicio Médico
del Departamento, que hará el debido estudio radio
gráfico e infórme radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
la publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo 'rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de ante
cedentes penales y edad,-po'drán ir acompañadas de
documentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos y profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura !Superior de la Maestranza de la Arma
da en el Departamento las remitirá al Presidente del
Tribunal, y diez días después se celebrarán los exá
menes.
6.a 1E1Tribunal que ha de examinar a los concur
antes estará formado de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. Eu
genio Mas Sánchez.
Vocal.—Capitán de Intendencia D. Manuel Bes
cós Badía.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza D. Francisco Pupo Herrera.
7.a ,En los exámenes se acreditarán por los con
cursantes dos conocimientos propios de su categoría.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las propias de. la categoría
de que se trata.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. El concursante que ocupe la plaza convoca
da quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núiii. 58)-y disposicio
nes concordantes, y como legislación complementa
ria, la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden
Ministerial ide Trabajo de 27 de julio de 1946 (Bole
tín Oficial del Estado de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil ochocientas pese
tas (1.800,00), equivalente al jornal diario de sesenta
pesetas (60,00), de acuerdo con la tabla de salarios
aprobada por Orden Ministerial número 2.972/63, de
26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
Ji) Plus de quinientas cuarenta pesetas (540,00)
mensuales, equivalentes a dieciocho pesetas (18,00)
diarias.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una niensualida(l de sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de 'Cargas Familiares y 'Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros 'Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la jor
nada de trabajo legal será de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
al Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
•
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15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 6 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres.
...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.996/66 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, y en virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone la contra
tación, con carácter fijo, de doña Carmen Trivirio
Susanna, 'con la categoría profesional de Oficial prime
ro Administrativo, para prestar sus servicios en la
Secretaría del Vicealmirante Segundo Jefe, del Es
tado Mayor de la Armada, con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos Militares, de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir del 3 de
junio del presente ario.
Madrid, 6 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LII
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
•
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 2.997/66 (D).—Como
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 2.102/66 (D. O. núm. 110), se
admite a las pruebas de selección para realizar los
cursos que en la presente Orden se indican al per
sonal que a continuación se relaciona :
Buceadores de Combate.
Téniente de Navío D. Gerardo Fraile Carlos-Roca.
Alférez de Navío D. Fernando Novoa Botas.
Alférez de Navío D. Alforrso Garrote Esteban.
Teniente de Infantería de Marina D. Alfonso Hi
dalgo Landaburu.
Teniente de Infantería de Marina D. José María
Lambea Núñez.
Teniente de Infantería de Marina D. José Garrido
Bastida.
Sargento Buzo D. Inocencio Pagán Ros.
Sargento Contramaestre D. José A. Marco Utrilla.
Cabo primero Especialista de Infantería de Mari
na Jesús Nguema Ebang.
Cabo primero Especialista Benjamín J. Siale
Bueco.
Cabo primero Especialista Artillero José Rodri.
guez Rodríguez.
Cabo Especialista Minista José Guillermo Capa.
rrós.
Cabo Especialista Electricista Jesús Mosqueda
Riera.
Cabo Especialista Mecánico Mariano Aguilar p
drerio.
Buceadores de Averías,
Capitán de Máquinas D. Manuel López Plaza.
Alférez de Navío D. Benigno Rodríguez González.
Aller.
Teniente de Máquinas D. José Castro Luaces.
'Sargento Contramaestre D. Juan Sánchez López,
Sargento Radarista D. José Rizo Aznar.
1Sargento _Mecánico D. Francisco Puerta López
Cabo primero de -Maniobra Leonardo Moreno Val
verde.
Cabo primero de Maniobra Javier Painceira R
mero.
Cabo primero 'Electricista Jaime Rodríguez Díaz,
Cabo primero Escribiente José A. Requena Pardo.
'Cabo Especialista Minista Antonio Pérez Solivelles,
Cabo Especialista Torpedista Angel Picos López,
Calificación de Gran Profundidad.
Buzo Mayor de primera D. Francisco Sánchez Cá
novas.
Subteniente Buzo D. Antonio Barba Alba.
Subteniente Buzo D. Benito Mayol Lirón.
Sargento primero Buzo D. Juan de Dios González
Ramiro.
El personal anteriormente admitido para el curso
de Buceadores de Combate y de Averías deberá efec
tuar su presentación en el C. I. A. F. el día 30 del
mes actual, y el de calificación de Gran Profundidad,
el día 6 de agosto de 1966.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.998/66 (D). Como
consecuencia de la propuesta formulada por la Jefa
tura del C. I. A. F., y de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se rectifica la Orden
Ministerial número 2.288/66 (D. O. núm. 121) en el
sentido de que la antigüedad de la aptitud de Bucea
dores de Combate y de H. C. S. I. Buceador, del
personal que en la misma figura es la de las Orde
nes Ministeriales por las que les fueron reconocidas
dichas aptitudes y no la de 7 de mayo de 1966, que
les confiere la citada disposición.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reconocimiento de aptitud.
Orden Ministerial núm. 2.999/66 (D). Como
consecuencia de haber superado el curso realizado en
el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flo
ta (C. I. A. F.), y con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 3.083/64, de 13 de julio
de 1964 (D. O. núm. 158), se reconoce la aptitud
de Parioleros de Respetos al personal que a conti
nuación se relaciona, con antigüedad de 4 de junio
de 1966:
Sargento primero Escribiente D. Manuel Fernán
dez Reyes.
Sargento Escribiente D. Mariano Plazas Dome
nech.
Cabo primero
• Escribiente Cayetano González Al
caraz.
Cabo primero Escribiente José María Martínez
Molina.
Cabo primero Escribiente Juan García García.
Cabo primero Escribient Manuel García Mar
tínez.
Cabo Especialista Escribiente José Salas García.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.000/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. N. H. E., y de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción, causa baja en el XIV Curso de Mantenimiento
de Helicópteros el Sargento Mecánico D. Servando
Beardo Domínguez, el cual fué admitido para rea
lizar dicho curso por Orden Ministerial número 918
de 1966 (D, O. núm. 50).
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
*Marinería.
Curso para Timoneles-Señaleros.
Orden Ministerial núm. 3.001/66 (D). Com o
resultado del curso efectuado, y de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de Instrucción, se decla
ran "aptos" para la aptitud de Timoneles-Serialeros
a los Cabos primeros y Cabos Especialistas de Ma
niobra que a continuación se relacionan, con anti
güedad de 25 de junio de 1966 :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Rubén Almandos Mendía.
Carlos Portela Calvar.
José A. Villar Sánchez.
Francisco Parapar García.
Diego Romero Lanza.
Manuel Juan Rubial Veiga.
Pedro Sánchez Díaz.
Tomás Pagán Nicolás.
Juan López Rodríguez.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Miguel Dato García.
Pablo Vizoso López.
Vicente Loreiro Fraga.
Elías Almandos Mendía.
José Iglesias Teipiro..
Pedro M. Martínez Merorio.
Manuel Benegas Crespo.
Manuel Francisco Boga Sánchez.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ..%
NIETO
Curso de Cabos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.002/66 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial número 2.290 de
1966 (D. O. núm. 121), se admite para efectuar el
curso de ascenso a Cabo primero Especialista al Cabo
Especialista Electrónico Fernando Losana Rodrí
guez, al cual, y en virtud de lo dispuesto en el pá
rrafo 3.° de la Orden Ministerial número 3.239/65
(D. O. núm. 173)), se le nombra Cabo primero
Alumno con antigüedad y efectos administrativos de
15 de julio de 1966.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.003/66 (D).—A peti
ción del 'interesado, y_ de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección Central de la Sección Na
val de la Milicia Universitaria y Jefatura de Ins
trucción, se dispone que el 'Cabo primero D. Fernan
do Cardona Mareé, 'Estudiante de la carrera de Pe
rito Industrial, clasificado para el Cuerpo de Sub
oficiales, Especialidad Electricidad, cause baja de
finitiva en dicha Organización, quedando obligado a
completar en filas con el citado empleo de Cabo
primero de dicha Especialidad el mismo tiempo que
lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, pre
cisamente en buques en tercera situación, ...c9n arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23 y 2 de enero
de 1956 (D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
en el buque que determine el Servicio de Personal.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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